







Berdasarkan analisis hasil penulis tentang dampak pandemi covid-19 
dan new normal dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja 
perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan hukum Islam. Penelitian 
mengka 3 (tiga) permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Upaya yang dilakukan di TB. Eka jaya teknik terhadap 
Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
Untuk keselamatan kerja di TB. Eka jaya teknik ini pemilik toko 
akan langsung menangani. Jika terjadinya kecelakaan yang masih 
terbilang ringan maka pemilik hanya mengobati dengan 
perlengkapan obat-obatan yang tersedia. Dan jika terjadi 
kecelakaan yang cukup parah maka pemilik akan langsung 
membawanya ke puskesmas setempat atau Rumah sakit. Untuk 
masalah kesehatan di TB. Eka jaya teknik ini pemilik menanggung 
semua beban biaya pengobatan kesehatan jika mengalami sakit 
pada saat jam kerja akan tetapi seandainya pekerja mengalami sakit 
pada selain jam kerja pemilik hanya akan memberikan santunan 
untuk membantu mengurangi beban biaya pengobatannya. Dan 
perlindungan k3 pada pandemi covid-19 dan new normal adalah 
dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan, dan jika ada 
karyawan yang mengalami sakit seperti pilek/demam segera untuk 
di pulangkan/ di rumahkan,  
b. Bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di TB. Eka 
jaya teknik pada masa pandemi covid-19 dan new normal 
perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 seperti dalam 
pasal 8 yang berbunyi : 
1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, 




yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai 
dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.  
2) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja 
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada 
dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh 
direktur. 
3) Norma-norma mengenai pengujian keselamatan 
ditetapkan dengan peraturan perundangan. 
c. Menurut pandangan Hukum Islam bahwa upaya terhadap 
Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada TB. Eka jaya 
teknik dalam pandemi covid-19 dan new normal sudah sesuai 
dengan hukum Islam yaitu dengan memberikan waktu untuk 
melaksanakan sholat, memberikan cuti, menjamin keselamatan 
para pekerjanya serta bertanggung jawab apabila ada kecelakaan 
kerja yang terjadi pada pekerjanya, memberi pembinaan kepada 
para pekerjanya dan mengingatkan agar tidak berhenti belajar dan 
selalu berhati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan, serta 
mengingatkan kepada setiap pekerjanya untuk bekerja mencari 
rezeki yang halal dan bekerja dengan semangat yang tinggi serta 
selaluberhati-hati dalam setiap melakukan pekerjaan. 
 
B. Saran 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan 
peraturan keselamatan lainnya yang mengatur tentang keselamatan dan 
kesehatan kerja di Indonesia telah mengupayakan perlindungan kesehatan dan 
keselamatan kerja bagi semua pekerja. Walau dalam pelaksanaannya masih 
terdapat kekurangan. Maka dalam kesempatan ini penulis akan 
mengemukakan saran kepada beberapa pihak yang memiliki peran paling 
penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pekerja yang 
bekerja dalam kondisi pandemi covid-19 dan new normal. Berdasarkan hasil 





1. Untuk TB. Eka jaya teknik terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
bagi karyawannya harus lebih ditingkatkan lagi agar untuk 
meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, ditambah lagi beberapa 
pekerja di TB. Eka jaya teknik masih ada yang kurang memperhatikan 
keselamatan dalam bekerjanya apalagi di masa pandemi covid-19 dan 
new normal 
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap perlindungan kesehatan dan 
keselamatan kerja di TB. Eka jaya teknik Indramayu perspektif 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 sebenarnya sudah di terapkan, 
akan tetapi masih ada beberapa peraturan yang belum terpenuhi seperti 
fasilitas mess (tempat beristirahat yang layak) yang diberikan oleh 
pihak TB. Eka jaya teknik. Dan penulis memberikan saran agar 
pemilik TB. Eka jaya teknik agar lebih tegas sehingga para karyawan 
tetap memakai pelindung diri ketika melayani konsumen.  
3. Untuk TB. Eka jaya teknik agar tetap memberikan pembinaan kepada 
pekerja agar tidak berhenti belajar dan selalu berhati-hati dalam setiap 
melakukan pekerjaan, serta selalu mengingkatkan kepada para pekerja 
akan kewajiban kita sebagai umat muslim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
